























































































































































































































z e 市民塾みらい（横浜市） 
z わかやまインターネット市民塾（和歌山県） 































































































・週刊ダイヤモンド 2010 年 1 月 23 日号、2010 年ツイッターの旅-１４０字、一億人の
つぶやき革命、ダイヤモンド社 
・柏木博(2004)しきりの文化論 講談社現代文庫、講談社 
・ゴードン・ベル、ジム・ゲメル(2009)飯泉恵美子訳、ライフログのすすめ、ハヤカワ
新書 Juice、早川書房 
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